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Stručni rad 
N E K E K A R A K T E R I S T I K E I Z U Č A V A N J A 
T R Ž I Š N I H F U N K C I J A N A V f S O J E K O ­
N O M S K O J Š K O L I t f a k u l t e t u o r g a ­
N I Z A C I J E l I N F O R M A T I K E V A R A Ž D I N 
Već dvadeset godina na Višoj ekonomskoj školi i Fakultetu or­
ganizacije i informatike u Varaždinu, na određjeni način, su­
srećemo se s izučavanjem tržišne funkcije, bilo u okviru po­
jedinih predmeta i l i pak cjelovitih smjerova studija, tako da 
možemo već govoriti o stanovitoj tradiciji koja se u zadnjim 
godinama nadogradjuje, a u odredjenom smislu i unapredjuje. 
Značajan napredak moze se uočiti utemeljivanjem usmjerenja"Or­
ganizacija tržišnog poslovanja" koje predstavlja cjelovit i za 
okružen sistem studija i koje za to područje profilira stručnja 
ke koji su od bitnog značenja za udruženi rad. 
1. UVOD 
Već od samog početka d j e lovan ja ekonomskog s t ud i j a u Varaždinu , 
ko j i j e utemeljen 1962. godi r.e, odred j e na pažnja posvećuje se 
izučavanju t r ž i š n i h funkc i j a . Kasni je se ta I n t e n c i j a nastav­
l j a , a prerastanjem V i š e ško le u Fakul te t ona se i i n t e n z i v i r a . 
Kroz t i h dvadesetak godina tretman t e funkc i j e j e , d a k l e , kon­
t i n u i r a n , iako se može p r i m i j e t i t i i zv je sna neujednačenost i 
d i f e r e n c i r a n o s t u pristupu kroz pojedina razdobl ja i po jed ine 
programe. Naime, č i n j e n i c a j e da se t r ž i š n e funkc i j e nisu u po 
j ed in im programima (smjerovima) ponekad I zučava le u d o v o l j n o j 
m j e r i , a i s t o tako da se neke suvremene funkc i j e nisu Izučava­
l e ( i l i su se nedovol jno i z u č a v a l e ) , dok su se neke, da to na­
zovemo " k l a s i č n e " (nabava i prodaja , odnosno "komerc i j a lno po­
s l o v a n j e " ) I zučava le u d o v o l j n o j m j e r i . 
Pri tome j e naroč l tu neprimjerenost moguće z a p a z i t i kod smje­
rova k o j i su t r e b a l i promatranu mater i ju t r e t i r a t i da leko in ­
t e n z i v n i j e , odnosno kod smjerova ko j i su b i l i t r ž i š n i i l i ko­
merc i j a ln i , 
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1) Podaci uzeti iz materijala: "Zahtjev za odobrenje upisa stu 
denata i početak nastave na Višoj ekonomskoj školi - općeg 
smjera u Varaždinu", NOK Varaždin,•1962.• 
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Odredjeno unapredjivanje izučavanja trž išne funkci je , posebno 
s aspekta osuvremenjivanja mater i je , počinje osnivanjem v i so ­
koškolskog s t u d i j a , da bi osnivanjem usmjerenja "Organizacija 
tržišnog poslovanja" došlo do bitno novog kvalitetnog p r i s t u ­
pa koji u sebi implicira zadovoljavanje potreba udruženog ra ­
da u obrazovanju trž išnih stručnjaka, 
2„ NEKE KARAKTERISTIKE IZUČAVANJA TRŽIŠNE FUNKCIJE 
Osnivanjem Više ekonomske škole - općeg smjera - u Varaždinu, 
1962, godine, izmedju os ta l ih obrazovnih područja počinje se 
izučavati i t rž i šno , 1) U prvom redu, u tzv. "privremenom na­
stavnom planu" (po kojem su i s tud ira l e prve generaci je stu­
denata Više škole) moguće j e zapazit i da j e postojao tretman 
t r i j u trž i šn ih d i s c i p l i n a uz, takodjer , sekundaran tretman t r ­
žišne funkcije u još nekoliko predmeta. 
U "Općim stručnim predmetima", gdje se poz ic ion ira lo pet pred­
meta, nalazio se i predmet "Ekonomika unutarnje i vanjske t rgo­
v i n e " . U tzv. "Posebno stručnim predmetima" b i l a su još dva: 
"Komercijalno poslovanje" i "Tržište s ispitivanjem trž i š ta" . 
Jedna kratka anal iza spomenutih predmeta daje nam s l i j e d e ć e : U 
"Komercijalnom poslovanju" izučavalo se značenje i uloga ko­
mercijalne službe u industrijskim, a posebno u trgovinskim po­
duzećima, njeno mjesto u radnoj organizac i j i i njen odnos prema 
drugim sektorima; zatim organizac i j sk i ob l i c i i sredstva robnog 
prometa. 
Nabava: zadatak i organizac i ja nabave, o b l i c i , tehnika i metode 
nabave, dokumentacija i evidencija nabave, troškovi nabave. 
Prodaja: zadatak prodaje , unutarnja i vanjska organizac i ja pro­
d a j e , uloga i značenje ambalaže u proizvodnji I prometu, kalku­
l a c i j e i formiranje prodajnih c i j ena . 
Skladiš te : organizac i ja sk lad i š ta , vrste sk lad i š ta , tehnika 
smještaja i poslovanja, evidencija i kontrola, inventura. 
Otprema robe: š p e d i c i j a , transport , o s iguranje , troškovi o tpre­
me, kupoprodajni ugovori i tehnika ugovaranja. 
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U predmetu "Tržište i i sp i t i vanje t r ž i š t a " izučavale su se os­
nove t e o r i j e c ik lusa , anal ize t r ž i š t a i konjunkturne ana l i ze , 
t r ž i š t e i faktori koji utječu na mogućnost plasmana (potrebe , 
apsorpcijska moć, c i j ene , k v a l i t e t a , psihološki moment), zakon 
ponude i potražnje , o r g a n i z a c i j a , tehnika i sredstva i s t r a ž i ­
vanja t r ž i š t a te izvori podataka; metode i sp i t ivanja t r ž i š t a , 
posebno metode uzoraka; i s traž ivanja t r ž i š t a potrošne robe, ma­
t e r i j a l a za reprodukciju i kapitalnih dobara; organ izac i ja i s ­
traž ivanja t r ž i š t a , stručne o r g a n i z a c i j e ; troškovi i sp i t i vanja 
t r ž i š t a i mjere za povećanu primjenu i sp i t ivanja t r ž i š t a . 
Za treći trž i šni predmet "Ekonomika unutarnje i vanjske t rgo ­
vine" nemamo podataka o detaljnom programu, a l i j e već sam na­
slov do te mjere indikativan da nam sasvim jasno daje do zna­
nja sadržaj koji se u okviru njega izučavao. 
Općeniti stav prema ovim programima može se sažeti u jednu r e ­
čenicu: Za početak b i l o j e to i dovoljno i zadovoljavajuće .po­
sebno ako se ima na umu ondašnji stupanj razvoja naše pr ivrede , 
a posebno t r ž i š t a . 
Daljnjim razvojem i transformacijom Više ekonomske škole ,kroz 
nekoliko (pet) d a l j n j i h godina, nastaje v iše smjerova. Tako se 
1968. godine obrazovanje ekonomista odvi ja u pet smjerova(pro­
grama) . To su: 
a) opći smjer 
b) f inanci jsk i smjer 
c) komercijalni smjer 
d) smjer ekonomista u pol joprivredi 
e) smjer organizac i je i obrade podataka. 
Izučavanje trž išne funkcije u prvom, općem smjeru, odvi ja se 
neposredno kroz samo jedan dvosemestralni predmet u II godini 
(komercijalno poslovanje s istraživanjem t r ž i š t a ) . Odredjena 
tržišna znanja marginalno se zahvaćaju i u nekim drugim pred­
metima (npr. tehnologija s poznavanjem rohe za ekonomiste). 
Ipak,moguće j e pr imi je t i t i da su izučavanje trž išne materije 
i razvoj I značenje privrede zapravo u obrnuto proporcional­
nom odnosu, 
Još j e l o š i j a s i t u a c i j a s novoosnovanim financijskim smjerom. 
Tamo nema ni jednog tržišnog predmeta, što j e izvan svake l o -
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gike ako se ima na umu značenje i povezanost dje lovanja t r ž i ­
šta i f inanci ja u udruženom radu. Ta se tendencija nastavl ja 
kroz c i j e l i višeškolski s t u d i j , pa čak i (kratkotrajno) na 
visokoškolskom s tud i ju . 
Slično j e i sa smjerom organizac i je i obrade podataka, mada j e 
moguće pr imi je t i t i da se tu, jednosemestralno, izučava predmet 
"Organizacija i automatizacija komercijalnog poslovanja". 
Nešto bo l ja s i t u a c i j a j e na smjeru ekonomista za p o l j o p r i v r e ­
du. Tu se tržišna materija neposredno izučava u dva jednoseme-
stralna predmeta. U I l i semestru to j e predmet "Komercijalno 
poslovanje poduzeća", a u IV semestru predmet "Tržište p o l j o ­
privrednih proizvoda". 
U komercijalnom smjeru, za koji iz godine u godinu raste sve 
veći interes , re lat ivno j e zadovoljavajuća struktura trž išnih 
predmeta iako bi se i tu mogle dati odredjene primjedbe (npr. 
ne izučava se ekonomska propaganda kao jedna od sve h i t n i j i h 
funkcija za organ i zaci j e i privredni s i stem u c j e l i n i ) . 
Neposredno se tržišna funkcija izučava u če t ir i predmeta: Ko­
mercijalno poslovanje, I s traž ivanje t r ž i š t a , Organizacija i 
tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja i Transport s transport­
nim osiguranjem. 
Tržišna materija još je dijelom prisutna i u nekim drugim pre­
dmetima (Organizac i ja s upravljanjem u poduzećima robnog pro­
meta, Pravo robnog prometa s osnovama medjunarodnog privrednog 
prava i t d ) . 
Odredjena nelogičnost (manjkavost) vezana j e uz obujam gradiva 
koje zahvaćaju navedena če t i r i tržišna predmeta. Naime, to su 
sve jednosemestralni predmet i , što ukazuje na kvanti tativnu 
neprimjerenost programa (posebno se to odnosi na "Komercijal­
no poslovanje" i "Organizaciju i tehniku vanjskotrgovinskog 
pos1 ovan i a " ) . 
Jedna kratka anal iza programa predmeta "Komercijalno poslova­
nje" pokazuje nam da j e taj predmet, u s t v a r i , ostao na nivou 
programa iz 1962. godine, da n i j e pretrpio neke promjene i da 
se n i j e pr i lagodjavao promjenama u privrednom sustavu.Osnovni 
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segmenti izučavanja b i l i su i d a l j e nabavno poslovanje (kao 
p r i o r i t e t n o ) , zatim skiadišno ( č i j i j e obujam u ukupnoj struk­
turi bio p r e v e l i k } i prodajno poslovanje ko je j e u sebi impli­
c i r a l o i s traž ivanje t r ž i š t a , ekonomsku propagandu, d i s t r i b u c i ­
ju i s i . Tu su stvari b i l e pogrešno postavl jene , sistem t r ž i š ­
nog poslovanja gradjen j e na z a s t a r j e l o j , pogrešnoj koncepci­
j i , neprimjeren potrebama razvojnog trenutka privrede i društ­
va u c j e l i n i , 
Još j e l o š i j a s i tuac i ja ako ana l i z i r amo predmet "Organizacija 
i tehn i ka vanjskotrgovinskog pos lovan ja" . Tu studenti pretežno 
dobivaju znanja iz metoda i t ehn ike , a l i neka bitna znanja ( i s_ 
traž ivanja vanjskih t r ž i š t a , l o g i s t i k a usmjerena na vanjska tr 
ž i š t a , po l i t ika proizvoda u medjunarodnoj razmjeni, premoći j a 
u medjunarodnoj razmjeni , eksportni marketing i si) i zostaju . 
Doduše, implicite se nešto toga i zučava , a l i neprimjereno i po 
obujmu i po k v a l i t e t i . 
Takodjer j e u anal iz i nekih predmeta moguće pr imi je t i t i da se 
neka mater i ja la -ponavlja u dva i l i više predmeta (npr. trans­
port i špedic i ja u "Pravu robnog prometa s osnovama medjunaro-
dnog privrednog prava" i u "Transportu s transportnim o s igu ra ­
njem"), što j e d a l j n j a indikacija da smjer n i j e bio do kraja 
s istematiziran i primjeren svom naslovu i potrebama udruženog 
rada. 
Koncepcija nastavnog plana novoosnovanog Fakulteta organiza­
c i j e i informatike, koji svoju d j e l a t n o s t započinje 197^.godi­
ne, v e r i f i c i r a postojanje stupnjevitog s t u d i j a . U okviru smje­
rova I . stupnja p o s t o j i , uz smjerove " In format ika" i "Financi­
j e " , i smjer "Tržišnog poslovanja". 
Karakterist ike koncepcije zadnjeg razdobl ja Vise ekonomske ško 
le prenose se i u nastavne planove Fakulteta. Tako na smjerovi^ 
ma "Informatika" i "Financije" uopće nema, u čitavom s tudi ju , 
predmeta koji bi neposredno t r e t i r a o tržišnu problematiku,što 
j e svakako anahronizam. Jer, trž i šni odnosi u privredi i uop­
će ukupna tržišna problematika to l iko su složeni da j e nemino­
vnost njihova izučavanja i v iše nego oč i ta . 
Odredjeni društveni impulsi takodjer govore tome u p r i l o g , a 
nastaju upravo u tom razdoblju(npr.donošenje Zakona o udruže­
nom radu) . 
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Na smjeru "Tržišno poslovanje", u okviru s tudijskih ko l eg i ja I . 
godine, nema takodjer ni jednog predmeta koj i bi neposredno tre 
t i rao spomenutu materi ju . U drugoj godini imamo tri takva kole­
g i j a : Marketing, I s traž ivanje t rž i š ta i Ekonomska propaganda, 
koji s još nekim kolegijima (Poznavanje robe, Pravo subjekata 
i trgovinski poslovi s inozemstvom) č ine, na neki način, zaokru 
ženu obrazovnu c j e l i n u . 
Ovdje v a l j a posebno pr imi je t i t i pojavu ko leg i ja "Marketing",što 
predstavl ja osuvremenjivanje obrazovnog procesa. Detaljna anal_i_ 
za sadržaja i područja, koji se tu izučavaju, to nam i potvrdju 
j e . Tako se , izmedju os ta log , u tom kolegi ju izučavalo s l i j e d e ­
će: 
- osnovni pojmovi o marketingu, 
- geneza i razvoj marketinga u s v i j e t u , 
- marketing i komercijalna funkci ja , 
- marketing u s o c i j a l i s t i č k o j p r i v r e d i , 
- kr i t ika marketinga, 
- in terdisc ip l inarnost marketinga, 
- osnovne funkcije marketinga i marketing proces, 
- marketing informacijski sistem ( M I S ) , 
- p laniranje marketinga i kontrola izvršenja marketing poslova, 
- c i l j e v i i s t r a t e g i j a marketinga, 
- instrumenti marketing miksa (proizvod, c i j ena , d i s t r i b u c i j a , 
promocija) , 
-problemi primjene marketinga u s o c i j a l i s t i č k o j samoupravnoj 
p r i v r e d i , 
- specif ična primjena marketinga u trgovini i drugim privrednim 
i neprivrednim djelatnost ima, kao i transformacija marketin­
ga u uvjetima rata i općenarodne obrane u SFRJ, 
- organizac i ja marketinga u OUR-u, 
- problemi kadrova u marketing funkcij i i kontrola marketing ak_ 
ti vnost i . 
U ostalom d i j e l u ko l eg i ja izučavaju se funkcije prodaje i naba­
ve. Kod funkcije prodaje osjeća se naglasak usmjeren prema mar­
ketingu. Moglo bi se zapravo reći da se prodaja uglavnom konce£ 
c i j s k i , a manje sistemski i o r g a n i z a c i j s k i , promatra kao inte­
gralni dio marketinga. Tako se u tom d i j e l u npr. izučava polo­
žaj prodaje kao marketing funkci je , zatim se izučava i s t r a ž i v a ­
nje t r ž i š t a prodaje , odnosi prodajne službe s drugim marketing 
funkcijama kao i s ostalim funkcijama i faktorima u organizac i ­
ji udruženog rada i s i . 
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Dosta je interesantna činjenica da je funkcija nabave pozi cio¬ 
n i rana unutar marketinga, tim više što analizom gradje, koja 
se tu Izučava, dolazimo do zaključka da nema nekih hitnijih 
korelacija prema marketingu, odnosno da se ovdje nabava ne tre 
tira kao integralni dio marketinga. 
Takav je pristup, vjerojatno, nastao stopa što u programu stu­
dija nije bilo mjesta za nabavu kao posebni' kolegi j , pa se za 
to ona izučavala unutar kolegija marketing. 
Inače, u našoj marketinškoj teoriji dosta su razvijene raspra­
ve o tome da 1 1 nabava treba, u organizacijskom smislu, biti 
unutar marketinga i l i pak izvan njega(uz proizvodnju). Naše je 
mišljenje da to nije bitna dilema. Ova se funkcija može organi, 
zacfjski pozicionirati I unutar i izvan marketinga. Daleko je 
bitniji odnos koji ta funkcija izgradjuje sa sistemom marketin_ 
ga u od redjenoj organizaciji udruženoj rada. A tu nedvojbeno 
postoj i potreba snažnog medjusobnog povezivanja. Marketing tre­
ba nabavu, nabava se kori st i metodama marketinga (npr. istraži­
vanje tržišta nabave). Ako analiziramo cil jeve nabave (pravovre 
menost nabave, kvaliteta nabavijanja, pol 1 tika cijena nabave) i 
ci l jeve marketinga (podmirenje društvenih potreba i optimaliza­
cija dohotka), dolazimo do zaključka da su ci l jevi nabavke di­
rektno u funkcij i ostvarivanja ci 1jeva marketinga, 
U drugom stupnju studija Fakulteta organizacije i Informatike 
postoje tri smjera: Informatika, Organizacijsko-poslovni i Fi-
naucijsko-bankarski. U okviru prva dva smjera izučava se kole­
gi j "Organizacija marketinga". Karakteristike tretmana gradje 
iz tog kolegija sadržane su u činjenici da se organizacija mar­
ketinga promatra u svom integralnom funkcion i ranju, da su, da­
kle,obuhvaćene sve osnovne funkcije marketinga. 
Cilj te nastavne discipline bio je da studente upozna s teore_t 
skim postavkama i prakt i čnom primjenom marketing f unkci je u prj_ 
v rednom poslovanju. Koncepcija i zvod jenja ove nastavne, d i sc i pl i 
ne imala j e osnove na postojećim općim spoznajama o marketingu" 
koji studenti stječu tijekom ranijeg studija na Fakultetu i ve­
ćim dijelom je orijentirana na organizacijske značajke privred­
nog sustava i pojedini h OUR-a u smislu teoretskih spoznaja kao 
i praktičkih organizacijskih postavki trži šne pri vrede i t rž i ­
šnog načina privredj ivanja. 
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P r i l a z izlaganju studijske gradje bio j e takav da su se n a j ­
p r i j e izučavali opći modeli organizac i je pojedinih funkcija 
marketinga kao i integralnog marketinga, a isto tako su se za­
hvaćale i organizaci jske specifičnosti, marketinga pojedinih ob_ 
las t i i grana pr ivrede , lako j e , načelno g l e d a j u ć i , gradja za 
studente oba smjera b i l a i s ta , praktične a p l i k a c i j e i primjeri 
kroz izvodjenje vježbi b i l i su podešeni izučavanju speci f ičnih 
problema za pojedine smjerove. 
U ko leg i ju se, izmedju os ta log , izučavala problematika t r ž i š t a , 
pojam i podjela t r ž i š t a , neke aktivnosti integralnog nastupa 
marketinga, marketing kao poslovna aktivnost OUR-a, organizac i ­
j a pojedinih funkcija marketinga, organizaci jske značajke inte­
gralnog dje lovanja marketinga, marketing u p o l j o p r i v r e d i , mar­
keting mesa, marketing mli jeka, marketing prehrambenih proizvo­
da, marketing u tekst i lnoj i n d u s t r i j i , marketing u drvnoj indu­
s t r i j i , marketing u t r g o v i n i , marketing u turizmu, transforma­
c i j a marketinga u uvjetima rata i ONO-a, s lučajevi iz prakse 
marketinga. 
Ovdje se mogu zapazit i dv i je karakter i s t ike koje su, po našem 
miš l jenju , unapredji vale sadržaj s t u d i j a . To j e , s jedne s t r a ­
ne, apl ikat ivno zahvaćanje marketinga po granama i oblastima 
privrede , što predstavl ja izvjesnu novinu kod nas, iako j e ta­
kav pristup već bio poznat u s v i j e t u . Naime, marketing se sve 
v iše iz općeg tretmana spušta na konkretni tretman problemati­
ke po pojedinim granama i oblastima privrede . Tako već danas 
imamo značajan broj objav l j en ih knjiga i drugih radova koji up­
ravo na takav način i pristupaju problemima marketinga. 
S druge strane, s lučajevi iz prakse, koji su se i zučava l i , od­
nos i l i su se na praktične probleme u sprovodjenju marketinga, 
odnosno nekih njegovih funkcija u organizacijama udruženog ra­
da, a nastal i su na temelju diplomskih radova studenata li stu 
pnja s tud i ja . Nastojalo se pri tom sačuvati or ig inalnost i što 
manje d i ra t i u autohtonost misli i postavki, ne dotjerujući ni 
f r i z i r a j u ć i pojedine probleme i shvaćanja j e r se ž e l j e l o k r i t i ­
čki v id je t i dobre i loše strane zastupljene kod organizac i ja 
udruženog rada prilikom praktične primjene i rješavanja prob le ­
matike vezane uz tržišnu aktivnost (uostalom, praksa n i j e ide­
a l i z a c i j a , ona i zaht i jeva kr i t i čk i pristup kao fundament za 
prosper i t e t ) . 
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Reorganizacijom nastavnih planova i programa, potpisivanjem 
Samoupravnog sporazuma u okviru Zajednice sveučilišta u SR. 
Hrvatskoj, grupacije u koju ulazi i naš Fakultet, nestalo je 
pet usmjerenja koja se izvode u zadnjih pet godina. To su s l i ­
jedeća usmjerenja: Organizacija tržišnog poslovanja,, Organiza­
cija računovodstvenog i financijskog poslovanja, Organizad j s -
ko-informatičko usmjerenje, Organizacija proizvodnje i Ekonomi 
ka OUR-a. Analizom prvih stupnjeva studija na svih pet usmjere 
nja dolazimo do činjenice da j e na svim usmjerenjima, kao 2aje_ 
dnička stručna osnova, zastupljen kolegij "Osnove tržišnog po­
slovanja". Na taj način naši diplomanti dobivaju osnovna znanja 
0 tržištu, što im sigurno korist! prilikom stupanja u udruženi 
rad. 
Posebno ćemo ovdje, iako vrlo kratko jer su to sada aktualne 
1 poznate činjenice, analizirati usmjerenje "Organizacija tr­
žišnog poslovanja". 
To usmjerenje nalazi se unutar smjera "Razmjena i tržište" i 
ima posebnu zadaću da izučava problematiku tržišne funkcije 
u udruženom radu s organizacijskog stajališta. Takav pristup 
bio je do sada deficitaran u našoj teoriji i praks i udruženog 
rada, što još više potencira značenje ovog usmjerenja. Važno 
je takodjer naglasiti činjenicu da fakultet organizacije i In 
formatike jedini u našoj Republici ima to usmjerenje, 
U četverogodišnjem studiju imamo slijedeće kolegije koji nepo-
srednotreti raju tržišnu funkciju i tržišno poslovanje u udru­
ženom radu: 
1 . Osnove tržišnog poslovanja, 
2 . Organizacija i ekonomika robnog prometa, 
3 . Organizacija, tržišnog poslovanja, 
%, Istraživanje tržišta: i politika proizvoda, 
5. Organizacija komuni ci ranja s tržištem i psihologija prodaje, 
6. Medjunarodni marketing, 
7.Teorija tržišta i po1 i t i ka cijena, -% 
8. Organizacija transporta, špedicije i osiguranja. 
2) Više o tome (nastavni programi i si.) može se vidjeti u 
ediciji Nastavni planovi i programi, FOIs Varaždin, 1981. 
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Uz ove ko leg i j e imamo još neke k o j i , u re lat ivno značajnoj mje_ 
r i , tret i raju trži šnu probiemat i ku (npr „ Tehnologija s poznava 
njem robe, Pravo subjekata u poslovanju s inozemstvom i s i ) . 
Može se konstat irat i da j e program t ret i ranog usmjerenja pos­
tavljen na suvremen im osnovama, da zahvaća sve relevantne seg­
mente tržišne probiemat i ke. Povratne informacije, koje govore 
o prenošenju stečenih znanja t i jekom s tudi ja u praksu udruže­
nog rada, takodjer su pozi tivne i motivi raju na da 1jnje produb-
1j i vanje i unapredjivanje izučavanja trž išne funkcije na Fakul­
tetu organizac i je i informatike Varaždin. 
3 . ZAKLJUČAK 
Izučavanju tržišne funkcije na Višoj ekonomskoj školi i Fakul­
tetu organizac i je i informatike Varaždin pridavala se odredje-
na pažnja tokom svih dvadeset promatran i h godina. Ta j e paž­
n j a , odnosno studi ranje tret iranog područja, b i l a r a z l i č i t o g , 
neujednačenog intenzi teta . ipak, svi studenti Vi še ekonomske 
škole i Faku1 teta s r e t a l i su se s gradjom posredno i l i nepos­
redno vez; '•>-. za tretman trži šne funkcije i tržišne problema­
tike u udružene radu. 
Značajan napredak uočava se s utemeljivanjem usmjerenja "Orga­
n izac i ja tržišnog pos i ovanja" koje predstav l ja c je lovi t i za­
okružen sistem -.tuđija i koje za to područje p r o f i l i r a s truč­
njake koj i su od bitnog značenja za udružen i rad. 
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Bratko S. Some Characteristics of Studying the Marketing 
Functions at the College of Economics and the 
Faculty cf Organization and Informatics at Varaždin 
S U M M A R Y 
When the College of Economics vas established at Varaždin in 
1962, among other areas of study, the marketing function was 
included as well. The first, the so-called "Interim Curriculum" 
shows that lectures were conducted in three marketing discipli 
nes, with some secondary treatment of the marketing function 
in other courses as well. The study of the marketing function 
at the College of Economics and the Faculty of Organization and. 
Informatics has received considerable attention over the past 
twenty years. This attention, however, has been of varying and 
uneven intensity. Nevertheless, all students of the College of 
Economics and the Faculty of Organization and Informatics have, 
directly or indirectly, gained the necessary knowledge of the 
marketing function and marketing problems in associated labour. 
A further advance in this xespect has been the introduction of 
a specialist degree course, Organization of Marketing, which 
is an integral and self-contained programme of study for the 
training of marketing specialists required in associated 
labour. 
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